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Використання асинхронізованого синхронного генератора (АСГ) у вітроенерге-
тиці, що стало можливим завдяки розвитку силової електроніки, може підвищити
ефективність роботи вітроенергетичної установки (ВЕУ) до рівня недоступного іншим
типам генераторних систем.
Тому виникає потреба в удосконаленні методик узгодження параметрів
вітротурбіни та АСГ, а також створенні алгоритмів керування АСГ за умови
непостійності швидкості обертання вітротурбіни.
Розглянемо рівняння вітротурбіни, що характеризує її рух без регулювання кута
установки лопатей. Воно являє собою умову рівноваги моментів щодо осі вітротурбіни.
Приймаючи в якості узагальненої координати кутову швидкість обертання , при
допущених, описаних в літературі [1], рівняння можна записати у вигляді рівняння
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де Jвт - момент інерції ротора, кг·м
2; Мвт - рушійний момент вітротурбіни, Н·м;
Мнав - гальмівний навантажувальний момент, обумовлений електромагнітним момен-
том генератора і механічними втратами, приведений до валу вітротурбіни, Н·м.
Умовна модель вітротурбіни представлена на рисунку 1.
Рисиунок 1 - Умовна модель вітротурбіни
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